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Un diccionari 
reivindicatiu 
Diccionari pràctic 
i complementari de la 
llengua catalana (Volum I). 
Obra ilirigid.i ]HT Sfliasiià Oliveras i 
Durari, L.i [iiisia EdiLiorn s.l. 
llarcddiía, 2002. 
S62 p;ií!. 
Els redactors d 'aquest nou 
d i c c i o n a r i h o d e i x e n ben 
clar L-n una llarga - i r e i v i n -
d i c a t i v a - p resentac ió : han 
v o l j í i i t e l a b o r a r una o b r a 
pràct ica per a una l lengua 
- l a n o s t r a - q u e té m o l t s 
f a c t o r s en c o n t r a . I n o 
s'estan de c o m e n t a r - l o s , i 
de cu lpa r -ne els responsa-
b les: n o pas s o l a n i e n t els 
que, des de fora, posen pals 
a les rodes a la no rma l i t a t 
d e l cata ln , s i n ó t a m b é els 
que, des del mateix en to rn 
c a t a l a n o p a r l a n t , e m p r e u 
malament l ' id ioma o, enc. i -
ra p i t jor , han pretès c n c o t i -
l lar- lo amb normatives c o n -
t r a p r o d u e n t s , con fuses o 
contradictòr ies. 
Per t o t a i x ò , l ' e q u i p 
redactor ha v o l g u t de fug i r 
els tecnic ismes excessius, i 
va al gra. El seu ob ject iu ha 
estat e l a b o r a r u n c o r p u s 
l è x i c q u e r e c u l l i la par la 
autènt ica, correcta, ev i tan t 
de tancar-se en les formes 
l i teràries o de procedènc ia 
exc lus ivament barce lon ina. 
S'ha vo lgu t , doncs, p o t e n -
c i a r -h i les var iants de tots 
els dia lectes, espec ia lment 
de par lars g i r o n i n s , sense 
renunciar a les de les Illes i 
de Va lènc ia . Són paraules 
per fectament vàlides, i que 
més d 'una vegada hem vist 
« p r o h i b i d e s » en a l g u n s 
D I C C I O N A I Ï _ l 
pràctic i complementari 
de la llengua catalana 
àmbits, fins i to t en l 'eii ' ic-
n y a m e n t : a l g u n m e s t r e 
g i r o n í ha d e c i d i t q u e els 
seus alumnes diran loiiu'ujHCt 
perquè l'ús de toiihilií li ha 
semblat un localisme in to le -
rab le . Per aquest camí . la 
d ive rgènc ia en t re el català 
parlat i el l i terar i serà cada 
cop més gran. 
T a m b é es pre tén, amb 
aquesta ob ra , co l · laborar a 
uni f icar la l lengi in, dotant- la 
d ' u n est à n d a r d s e n s e 
influèTicies del castellà i del 
francès, i amb unes normes 
gramaticals senzilles, clares i 
aptes per ,i tots els parlants. 
El d i cc iona r i de fu ig la 
t íp ica es t ruc tu ra l inea l en 
a t) u e s t a m e n a d ' o b r e s . 
Consta d 'un índex de mots 
considerats correctes, cadas-
cun dels quals es relaciona 
amb un seguit de s inònims, 
locuc ions o «contextos», la 
def in ic ió i ús dels quals t r o -
ba rem en el cos p r i n c i p a l 
de l d i c c i o n a r i . D ' aques ta 
manera , les possibles c o n -
t e X t u a 1 i 17 a c i o n s d ' u n a 
paraula apareixen reunides 
en un únic paràgraf, a part ir 
de l qua l es p o t l o c a l i t z a r 
cada accepció en concret . 
S' inclou també ima l l is-
ta mo l t completa i elabora-
da de barbarismes, amb les 
possibles alternatives que el 
català posseeix per ev i t a r -
los. També h i ha un recul l 
gramatical, breu però eficaç, 
sobre els aspectes que solen 
generar més errors sintàctics 
i e s t r u c t u r a l s { p r o n o m s , 
preposicions, etc.) 
Els au to rs c o n s i d e r e n 
que aquesta eina no és suf i -
cient sense un segon v o l u m , 
q u e hau rà de r e c o l l i r les 
l o c u c i o n s i frases tetes a 
par t i r d ' u n índex de mots 
localitzadors. 
Dani Vivern 
^ 
infants 
en situació de risc 
EAIA supracomarcal 
de la Garrotxa 10 anys 
d'història. Presentació 
d'un model d'intervenció 
amb tres exemples de casos. 
(:niis<ir(i du Hciifstar Sunal 
dcLiClarroixa. Olot, 2001. 
L 'Equip d 'Atenció a la Infàn-
cia i Ado lescènc ia ( E A I A ) 
supracomarcal de la Garrotxa 
ha volgut celebrar la seva p r i -
mera dècada de f u n c i o n a -
m e n t a m b la p u b l i c a c i ó 
d 'aquest l l i b re . L 'esmenta t 
E A I A depèn del Consorci de 
Benestar Social de la Garrot-
xa, si bé estén les seves act iv i -
tats a les comarques veïnes 
del Pla de l ' E s t a n y , el 
Ripollès i la Cerdanya. 
A c| u e s t a p u b l i c a c i ó , 
que va sort ir al carrer a final 
de l'any passat, ha estat ela-
borada pels professionals de 
l 'equip i l ' Inst i tut de recerca 
sobre la qualitat de vida de 
la Universi tat de G i rona . El 
c o n t i n g u t de! l l i b re fa, en 
p r imer l loc, una descripció 
dei sistema de protecc ió n la 
i n fànc ia a C a t a l u n y a , que 
i n c l o u una b r e u h i s t ò r i a 
dels E A I A . EI segon g r u p 
de qüestions que aborda es 
refereix al context sociode-
m o g r à f i c de l t e r r i t o r i o n 
actuen i les característiques 
que presenten els 150 casos 
qt ie t reba l len a p r o x i m a d a -
m e n t cada aTiy ( lu ies HO 
famí l ies) . I, en els darrers 
apar tats , ens p resen ten el 
m o d e l d ' i n t e r v e n c i ó , que 
s'il·ltistra mit jançant la p re-
sentació de tres casos c o n -
crets: el de la R a q u e l , una 
s i tuac ió t rebal lada des del 
m e d i sense p r e n d r e cap 
mesura administrat iva; el cas 
d'en Jordi i en Marc , d 'aco-
l l iment famil iar parental, i el 
cas de la Mar ia , una situació 
de clar ma l t rac tament ps i -
co lòg ic , que acaba amb una 
proposta d 'aco l l iment prea-
dop t i u . 
Es t rac ta , sens d u b t e , 
d 'una eina que p o t ser de 
gran interès per als profes-
sionals que t reba l len en el 
camp de la infància i l 'ado-
lescència a les c o m a r q u e s 
g i r o n i n e s i à d h u c p e r a 
qualsevol persona interessa-
da per aquests temes, ja que 
els autors ens apropen a la 
realitat d ' un grup dels nos-
tres in fants i l lurs famí l ies 
que es t roben en situacions 
de risC p e r s o n a l i s o c i a l , 
sovint amagades, i ens per-
m e t e n , a més, conè i xe r el 
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s i s tema 11'ò r i c i p r à c t i c 
d ' in tc rVcTic ió d"iin dels 
equips iiiós prestigiosos del 
nostre p.iís. 
Antoni Vila 
Devocions populars 
del Pla de l'Estany 
A B E U . A N . J O , I I I Aiitiiii. 
Els goigs del Pla de l'Estany, 
el Collell í Rocacorba. 
d ' i i l i v d'EMVuií'· ^'^tn.lK•,ll^ 
df ÍÍ;iiiyi)K 211111. 
24.1 \ú^. Vdl. 1. 
El Centre d'Escudis C'oinar-
Citls de Banyoles ens ofe-
reix, en luia acurada edició, 
la r ep roducc ió de qualitat 
de 172 goigs tacsiïnils, amb 
algunes transcripcions, sobre 
diverses devocions i advo-
cacions celestials i terrenals 
a la Mare de Déu, els sants 
més r e p r e s e n t a t i u s dels 
m u n i c i p i s de B a n y o l e s , 
Guèniol , Caniós, Cornellà 
de T e r r i , C re sp i à . E s p o -
nellà, Eoiitcuberta, Palol de 
R e v a r d i t i l ' o r q u e r e s , 
alguns dels quals també són 
venerats en d'altres bandes 
de Catalunya. S"anuncia uu 
segon \·<iliim i.]ue cobrirà les 
d e v o c i o n s p o p u l a r s més 
sentides de Sant Miquel de 
C^anipmajor, Serinyà. Vila-
demuls , dels santuaris del 
C~;t)11 e 11 i R o c a c o r b a . La 
i n t r o d u c c i ó i conlenta!• i 
d'aquest primer volum és a 
cura de Joan Anton A b e -
lla n, el qual rep[• o d u e i x 
e X e I n p la rs, i m p r e s o s i 
m a n u s c r i t s de d ive r ses 
col·leccions públiques i pri-
vades. Ei seu ciirador ens 
ofereix en una introducció, 
que considerem massa suc-
cinta, poc representativa, un 
petit resimi on glossa què 
són els go ig s , el m a r c 
geogràfic i polític, el reli-
giós, la tradició de caut.u--
los, el format, la mètrica, la 
música i les caramelles can-
tades per Pasqua Florida. Al 
Pla de l 'Es t any bi ha 
constància de goigs pr<ilans, 
traduïts i imitats dels reli-
giosos, com els dedicats a 
les aigües sulfuroses de la 
vila de Üanyoles. i uns goigs 
polifònics en honor a Sant 
Martirià. Considerem que . 
a més del text i la música, 
els goigs tenen el valor afe-
git de la tipografia, l 'orna-
mentació, el seu formalisme 
imprès , m o l t r ígid. Cada 
goig duu la imatge d 'una 
mare LIC P é u , un sant o iiii.i 
santa. Alguns d'aquests gra-
vats, xi lografies, p in tu res 
són una veritable mostra de 
l'art popular, fixat ja des del 
segle XVi l . Moltes d'aques-
tes imatges pe r t any i en al 
fons comú de les imprem-
tes , es c a n v i a v e n a cada 
nova edició. Així no és difí-
cil de trobar uns mateixos 
goigs o rna t s a m b gravats 
distints, amb textos repetits 
o estrafets. En augmentar la 
seva t e m à t i c a a p a r e i x e n 
motius i temes que expli-
quen les excel·lències de la 
s e \' a d e v o c i ó . M o l t e s 
t l 'aqIIestes r e l a c i o n s , en 
vers. interessen des del ]··Lmt 
de vista llegendari, històric, 
religiós del lloc on es vene-
ren. IVaqiii la importància 
de molts textos, que perme-
ten estudis diversos sobre el 
seu con t ingu t hagiogràfic. 
D i n t r e d"un m a t e i x go ig 
t a m b é \ a r i e n el n o m b r e 
d ' e s t r o f e s , les v a )• i a n t s 
segons les diverses edicions. 
La mètrica més freqüent és 
la formada per un nombre 
variable de set o vuit estro-
fes, de versos de set síl·labes, 
amb una tornada inicial iie 
quatre \-ersos, una represa 
de la tornada inicia! en dos 
versos, i un final o retronxa 
d'uns altres quatre. La llen-
gua i la transmissió d'aquests 
fliUs solts també mereixeria 
algunes consideracions pels 
castellanismes, incrustacions 
de d ia lec ta l i smes i t'òssils 
l ingüís t ics . Els goigs més 
antics, aquí recollits, perta-
nyen al segle XVl l . Els més 
difosos són potser els dedi-
cats a Sant Martirià. L~)urant 
els segles XVI l l i X I X la 
p o p u l a r i t z a c i ó de la i m -
premta n'expandeix la seva 
dilusió, que arriba tms al dia 
d 'avui . Les contrar ies , les 
esg lés ies , els p a r t i c u l a r s 
s ' encar regaven de la seva 
difusió . En aques t recul l 
t r o b e m goigs impresos a 
Barcelona. (Ürona, Olot o 
en i m p r e m t e s banyol ines 
locals. Al costat de goigs - la 
m a j o r i a - a n ò n i m s , sense 
autoria ni any d'edició, en 
t r o b e m d ' a l t r e s d ' a u t o r , 
redactats per escriptors de la 
terra, musicats i elaborats 
per vei-sificadors afeccionats 
que donen relleu i c o n t i -
nuïtat .1 aquestes formes de 
l i tú rg ia p o p u l a r . Des de 
l'època medieval, primer en 
llatí i més tard en les llen-
gües vu lga r s , t r o b e m els 
,I;Í)HIÍÍ(| O goigs, també cone-
guts com a cobles, devots 
càntics, etc. R a m o n M u n -
taner ja d o c u m e n t a en la 
seva Cròuiüi el costum de 
cantar-los i fins i tot ballar-
los. l.íurant els segles XVII. 
X V I l l i X I X , els go ig s , 
aquest gènere poèt ic que 
podríem qualificar de semi-
p o p u l a r . al cos ta t de les 
nadales , els r o m a n v o s . el 
teatre de Pastorets i la Pas-
sió asseguraren í afavoriren 
la continuïiat de la llengua 
entre les capes populars, ja 
que eren una de les poques 
lectures a les quals tenien 
abast. 
Pep Vila 
